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ABSTRAK 
Ardiansyah (E211 08 272), Implementasi Program LARASITA (Layanan 
Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) di Kota Makassar, xiv+82+2+4+22 (1990-
2012). Dibimbing oleh Prof.Dr.Sangkala,MA  dan Dr.Muhammad Rusdi,M.Si 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya tanah hak milik yang 
belum bersertipikat di Kota Makassar ini. Karena banyaknya anggapan dari 
masyarakat bahwa mengurus dan mendaftarkan tanah itu sangat sulit,lama dan 
biayanya yang maha serta adanya pungutan-pungutan liar dari pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab.Oleh karena hal- hal tersebut Pemerintah meluncurkan 
Program Baru Berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka secara resmi LARASITA 
diterapkan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional. LARASITA (Layanan 
Rakyat Sertipikat Tanah) merupakan sebuah program baru dari Kantor Badan 
Pertanahan Nasional. 
Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan program 
yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam 
bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan 
sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat 
dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses implementasi yang dilaksanakan oleh BPN Kota 
Makassar yang dilaksanakan di 7 Kecamatan prioritas yang ada di makassar. 
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pedoman variabel 
penelitian menurut teori Van Horn dan Van Meter,telah diketahui bahwa 
implementasi program LARASITA di Kota Makassar telah berjalan dengan 
baik,walaupun terdapat beberapa kendala-kendala seperti faktor komunikasi 
yang tidak konsisten dari pihak BPN terhadap masyarakat di daerah,pelatihan-
pelatihan yang sifatnya teknis dan masih kurangnya sarana transportasi larasita. 
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ABSTRACT 
 
Ardiansyah (E211 08 272), Implementation of LARASITA (people service for 
land certification) in Makassar, xiv+82+2+4+22 (1990-2012). Supervised by 
Prof.Dr.Sangkala,MA  dan Dr.Muhammad Rusdi,M.Si 
This study was motivated by the amount of land property rights which 
have not been certificated in the city of Makassar. Since the number of people 
that take care of the notion of registering land and it is very difficult, long and the 
cost is great and the existence of illegal levies from those who are not 
responsible jawab.because these things, the Government launched the New 
Program Based on the Regulation of the Head of the Land national Republic of 
Indonesia No 18 year 2009 on national Land Agency LARASITA Republic of 
Indonesia officially LARASITA then applied across the office of the National Land 
Agency.  
 (People Services for Land Certificates) is a new program of the Office of 
the National Land Agency.People's Service for Land Certification (LARASITA) is 
a program that combines information technology with BPN personel services in 
the form of mobile services, expected to be able to remove the practice of land 
title issues and provides an easy and cheap and quick access in creating legal 
certainty. The purpose of this study was to determine how the implementation 
process is carried out by BPN Makassar held in District 7 priority in Makassar. 
 
From the results of research conducted under the guidance of the study 
variables according to the theory of Van Horn and Van Meter, has been known 
that the implementation of the program LARASITA in Makassar has gone well, 
although there are some constraints such as communication factors that are not 
consistent from the BPN on the community in the area , training and technical 
nature is still a lack of transportation facilities larasita.. 
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